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mulante a la naturaleza que la inspiró. Los sellos apa­
recieron en Douglas, capital de esta isla situada entre 
Gran Bretaña e Irlanda, el 11 de octubre de 2006, 
diseñados por The Agency Design Services. 
Otra reciente emisión con la misma temática fue 
realizada en las islas Salomón el 4 de diciembre de 
2006, fueron seis sellos también emitidos en hojita 
bloque mostrando algunos de sus personajes que se 
localizan en otras tantas obras que han sido coloca­
das en la parte izquierda de la hoja; a la derecha va 
una foto de cuerpo entero de la escritora. En este caso 
el diseño fue de la CASB Studios y el impresor, en 
litografía, Lowe Martin Group; los valores faciales 
fueron 1,50-1,90-2,15-2,40-2,65-5 dólares de aque­
llas solitarias islas del Pacífíco. !el 
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SELLOS QUE SELLAN 
Más datos en: 
www.utk.edu/-estes/potter.html: ahí logrará un 
exhaustivo listado de todos los personajes de sus 
cuentos y la referencia precisa del relato en que 
podrá localizarlo. 
www.charitynet.org/-beatrixpotter: para estar al día 
de su vida y obra. 
www.visitcumbria.com/bpotter.htm: página turística, 
para un paseo virtual por los lugares en que vivió 
y realizó su obra. 
www.peterrabbit.com/beatrixpotter/: para material 
alusivo al más famoso de sus personajes. 
www.primeraescuela.com/actividades/cuentosonline/ani­
males/pedroconejo.htm: encontrará amplio resumen 
del cuento, ideas y recursos para poner en prácti­
ca en su clase de parvulario, si es el caso. 
www.ome-aen.org/2004_02_22jnsoliteces.html: en ella 
encontraremos profesionales que estudian y bus­
can explicaciones a la hiperactividad. En esta 
ocasión centrados en una de las obras de Potter. 
www.bienvenidosalafiesta.com: para valorar en todo 
su conjunto la impOltancia de la literatura infan­
til en la formación de las jóvenes generaciones. 
www.casb.co.uk: para los que se interesen por los 
sellos, mayoritariamente infOlmación de admi­
nistraciones postales de la Commonwealth o 
directamente a las webs de las administraciones 
emisoras. 
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